






















本文拟采用近年出版的 (居延汉简释文合校 ) (以下简称 (合校》 )①和 《居延新简 ) ( 以下简











































































































































































































































大女捐和小女小脾 皆系陈 (隧 )卒的家属
。
而前述两枚未载明家属身份的居






































































































































































































































67 枚居延简共载有 69 名戍卒的年龄
。


















































































































类别 戍卒 男性 戍卒和 …女性 不明性别 全部 戍卒和
家属 男性家属 一 家属 的家属 家属 全部家属
人数 (人 ) 46 3 7 8 3 62 2 10 1 1 4 7
总岁数 (岁 ) 12 91 581 5 8 7 61 38 352以犯 2 3 9








































10 1名戍卒家属成员年龄分布情况 (一 )
年龄 (岁 ) 1 一 10 1 1 一 20 2 1
一 30 3 1 一 40 4 1 一 50 5 1一 60 6 1一 70
人数 (人 ) 34 30 16 l 1 6 2 2











































































10 1名戍卒家属成员年龄分布情况 (二 )
年龄 (岁 ) 1一 6 7 一 14 15 一 56 57以上
名称 未使男 (女 ) 使男 (女 ) 须服役的大男 (女 ) 无须服役的大男 (女 )
人数 (人 ) 19 2 1 58 3














中 20 岁者 1 人
,
21 一 30 岁 51 人
,
































由此表可求出应补人戍卒家庭人 口 中的 6 4名戍卒在各年龄段中的人数
:
l 一 20 岁者不足
l 人
,





















46 户戍卒家庭 147 名成员年龄分布情况 (一 )
年龄 (岁 ) l
一 10 1 1一 20 2 1
一
30 3 1一 40 4 1 一 50 5 1 一印 6 1一 70
人数 (人 ) 34 30 5 1 2 1 7 2 ! 2
































46 户戍卒家庭 147 名成员年龄分布情况 (二 )
年龄 (岁 ) 1一 6 7 一 14 15 一 56 57以上
名称 未使男 (女 ) 使男 (女 ) 须服役的大男 (女 ) 无须服役的大男 (女 )
人数 (人 ) 19 2 1 104 3























其中男性 83 名 (包括戍卒 46 名
、











46 户戍卒家庭 145 名男女成员分布情况 (一 )
年龄段 人数 性比例 男 女
(岁 ) (人 ) ( 以女为 ) l
绝对数 占总人口 绝对数 占总人 口
(人 ) ( %) (人 ) ( %)












21 一 30 5 l 2
.































94 6 1 4 2
.
肠口 卜 I
46 户戍卒家庭 145 名男女成员分布情况 (二 )
年龄段 人数 性比例 男 女
(岁 ) (人 ) ( 以女为1)
绝对数 占总人 口 绝对数 占总人 口
(人 ) ( % ) (人 ) ( % )





7 一 14 2 1 1
.





巧 一 56 103 1
.
4 5 6 l 42
.
0 7 42 28
.
9 7


























户数 人口数 占人 口总数比重 占家庭户总数比重
(户 ) (人 ) ( % ) ( % )
总计 58 184 1o 1o
























须说明的是人 口总数 184 人
,




































































































































































所占的比例从大到小的顺序依次是 21 一 30 岁
、
l 一 10 岁
、
1 一 20 岁
、
31 一 40 岁
、
41 一 50 岁
、
51 -
印 岁和 61 一 70 岁
。




在 30 岁以下人 口 中
,
































































































































































































(上接第 65 页 )
⑧道光 (辰溪县志 ) 卷 21
.
( 厂矿 )
。
0 同治《云和县志》
,
(坑冶》
。
Q 乾隆《篙县志》卷 巧
。
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